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内容提要 后现代主义小说的一大特色是非神圣化, 即对经典作品进行大胆的













( Philip Roth ) 在 鬼作 家 ( The Ghost
W riter , 1979)中对 安妮日记 ( The Diary
of Anne Fr ank , 1947)这个现代犹太文本的
改写很具有代表性。 鬼作家 这部多层次后

































而在 鬼作家 中, 身为犹太作家的菲利
















































































说, 她要把 整个人反过来, (让)坏安妮跑到
外面来, 好安妮躲到心里去 。 世人早已熟
悉了好安妮的形象, 罗斯则创造性地向我们
展示了安妮作为一个普通的年轻女人是什么
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